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O LENJINU I NJEGOVU DJELU U NAS 
Bibliografija 
Od prvog prijevoda Lenjinova djela u nas prošla je 71 godina. Bilo je to 11. 
X I I 1904. kad je u Radničkim novinama, organu Srpske socijaldemokratske 
stranke, objavljen ulomak iz Lenjinove knjige »Šta da se radi«, pod naslovom 
»Što znači sloboda kritike«. Nije slučajno što je prvi naš prijevod upravo ovo 
Lenjinovo djelo koje je jedno od najznačajnijih i najopsežnijih Lenjinovih radova 
0 stvaranju marksističke revolucionarne partije. 
U nas su do danas prevedena gotovo sva značajnija Lenjinova djela, neka i u 
nekoliko desetaka izdanja. Samo od 1945. do 1961. godine, do izdanja Lenji­
novih »Izabranih dela« u 16 tomova (Beograd, Kultura, 1961), štampana su 
Lenjinova djela na jezicima naroda Jugoslavije u ukupnoj tiraži od 2,210.300 
primjeraka (79 djela u posebnom izdanju i 48 djela u zbirnim izdanjima).* U 
proteklom 50-godišnjem razdoblju napisana je o Lenjinu i njegovu djelu u svijetu 
1 u nas brojna literatura. N i stručnjaci se u toj literaturi ne snalaze bez teškoća, 
a kamoli širi krug čitatelja, napose omladine. 
Izbor literature o Lenjinu i njegovu djelu kao i informacije o prevođenju Lenji­
novih djela imaju svrhu da se javnosti stave na uvid barem bibliografski pregled 
te literature i osnovne informacije o društvenim uvjetima njena nastanka. S obzi­
rom na karakter i vrijednost te literature želimo upozoriti na onu najvredniju 
i na kritički pristup proučavanju Lenjina i njegove misli.^ Osim raznovrsne 
literature o Lenjinu na određenoj znanstvenoj i teorijskoj razini, i različite ideo­
loške opredijeljenosti, napisana je sva sila propagandne literature naklonjene i 
protivničke, koja svojim brojem nadmašuje literaturu s ozbiljnim znanstvenim 
pristupom Lenjinu. 
Pregled literature o Lenjinu, dostupan širokom krugu čitalaca, u nas ne postoji. 
Naša istraživanja te literature na hrvatskosrpskom, odnosno srpskohrvatskom 
jezičnom području, te samo djelomično na slovenskom i makedonskom jezičnom 
području, pokazuju da ima više od 600 bibliografskih jedinica, ne računajući 
literaturu pisanu sa nama tuđih idejnih pozicija. Ono što je o literaturi o Le­
njinu objavljeno u povodu proslave oktobarske revolucije,* u Jugoslavenskoj 
1 Prikaz prevođenja Lenjinovih djela napisao je Dragić Kačarević u 16. tomu Lenjino­
vih »Izabranih dela« (Beograd, Kultura, 1961). 
2 Prof. dr Muhamed Filipovič u knjizi: Lenjin. Monografija njegove misli (Sarajevo, 
»Veselin Masleša«, 1968, str. 6) ističe da »ni o jednom čovjeku, ni o jednom djelu 
našeg stoljeća nije napisano toliko i tako raznovrsne literature kao o Lenjinu i njegovu 
djelu . . . Istovremeno, nema čovjeka ili ljudskog djela, o kojemu bi tolika masa knjiga 
i studija, članaka i sjećanja govorila manje nego sto govori ono što je o njemu napisano«. 
' Oktobarska socijalistička revolucija — Bibliografija posebnih izdanja i članaka iz 
radničke periodike 1917-1945, Beograd, Zajednica instituta za izučavanje radničkog 
pokreta i SKJ, 1967. 
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^ Vesović Milan: Oktobarska socijalistička revolucija. Jugoslavenska bibliografija knjiga 
i brcMura 1945—1966. Objavljeno u Prilozima za istoriju socijalizma, knj. 6, Beograd, 
IRP, 1968. U 3. dijelu navode se djela o V . I. Lenjinu i drugim značajnim ličnostima 
oktobarske revolucije — svega 32 bibliografske jedinice. 
^ Filipović Muhamed: Lenjin. Monografija njegove misli. Sarajevo, »Veselin Masleša«, 
1968. 
« Predgovor izdanju dela V. I. Lenjina. Beograd, IMRP, 1973, tom 1, str. 10. 
Isto, str. 10. 
bibliografiji knjiga i brošura^ u vezi s oktobarskom revolucijom, i u knjizi 
prof. dra Muhameda Filipovića: Lenjin,^ obuhvaća tek mali dio domaćih djela 
o Lenjinu. Istina, najviše radova o Lenjinu š tampano je u povodu 100. obljetnice 
Lenjinova rođenja (1970) i 50. obljetnice smrti (1974). Zbog toga smo se 
odlučili da u povodu 50. obljetnice Lenjinove smrti istražimo i objavimo što 
potpuniji pregled djela o Lenjinu na jezicima naših naroda. To je po našem 
mišljenju nasušna potreba, s obzirom na važnost i ulogu Lenjinova djela u 
prošlosti i aktualnost u naše vrijeme. Time će se mnogima kod nas olakšati pri­
stup Lenjinu i njegovoj misli. 
N e m a sumnje da pu t do spoznaje Lenjinove misli vodi proučavanju Lenjinovih 
izvornih djela. Cjelokupni stvaralački opus Lenjina nosi poruku revolucije. 
Neposredno nakon Lenjinove smrti Gorjev je zapisao: »Najveće je Lenjinovo 
djelo oktobarska revolucija i SSSR.« Lenjinova misao i djelo u tkani su i u 
revolucionarni radnički pokret naroda Jugoslavije od njegovih početaka do 
danas. O tome svjedoči i prisutnost Lenjinova djela u našem revolucionarnom 
radničkom pokretu i današnja stremljenja da se istaknu one neprolazne vrijed­
nosti Lenjinova stvaralaštva, njegove misli koje mogu bit i podstrek i metodološka 
orijentacija u analizi društveno-političkih i idejnih problema suvremenog 
društva . 
»Sam Lenjin je mogao nastavit i Marksa upravo za to što je pr ihvat io najhitniji 
smisao njegovog dela — originalno revolucionarno nastavljanje istorije ili 
menjanje svakog zatečenog poretka kao granice istorije. Stoga lenjinistički odnos 
prema Lenjinu može biti samo slobodna upotreba svega u njemu što je upo­
trebljivo za nove revolucionarne preobražaje posle Lenjina i dalje od Lenjina, 
uvek prema konkretnim istorijskim m o g u ć n o s t i m a . U »Predgovoru« sabranih 
djela V. I. Lenjina kaže se: »lenjinističko čitanje Lenjina je uvek novo čitanje 
očima konkretno-istorijskog bića revolucionara«, jer se »istorija ne ponavlja« 
te se »ne može jednostavno ponavljati ni iskustvo jedne revolucije a da ne bude 
p ro t iv istorije«.'' Prisutnost Lenjinova djela u nekoj sredini pokazuje odnos te 
sredine prema lenjinizmu. K a d danas prosuđujemo utjecaj lenjinizma na naš 
revolucionarni pokret, u razvi tku K P J , napose u konkretizaciji Lenjinove misli 
ti N O B - u , izvođenjem prve uspješne socijalističke revolucije poslije Oktobra , 
vidimo da je ta misao originalno primijenjena u konkretnim povijesnim uvjetima 
bez imitiranja tuđeg iskustva i prihvaćanja d ik ta ta izvana. Program K P J i 
t ak t ika revolucionarne borbe u rješavanju nacionalnog pitanja, naročito u toku 
N O B - a , zasnivali su se na lenjinskim principima. Popularnost Lenjina i njegova 
djela među istinskim revolucionarima i u slojevima radnog naroda vidi se po 
dosadašnjem prevođenju Lenjinovih djela i proslavama oktobarske revolucije. Ta 
popularnos t Lenjinove ličnosti i djela temelji se na stvaralačkoj primjeni mar­
ksizma u Lenjinovu teorijskom i prakt ičkom radu, ali i na osobinama Lenjinove 
ličnosti kao što su j aka volja i energičnost, nepokolebljiva vjera u revolucionarni 
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* Prema statističkom godišnjaku Uneska za 1969. godinu, po podacima iz dvjesta 
zemalja Lenjin je najviše prevođen i zauzima prvo mjesto sa 222 prijevoda na raznim 
jezicima (Zagreb, Vjesnik, 9. III 1970). 
9 V. I. Lenjin. Dela, tom I, Predgovor, Beograd, IMRP, 1973, str. 15. 
pokret i pouzdanje u vlastite snage. To su mu priznavali čak i protivnici. Tako 
je A. N . Petresov, hvaleći Plehanova, ujedno istaknuo snagu i značaj Lenjinove 
ličnosti: »Plehanova su poštovali, Martova su voljeli, ali samo su za Lenjinom 
išli bez pogovora kao za jedinim stvarnim vodom. Jer samo je Lenjin predstav­
ljao rijetku pojavu čovjeka željezne volje, neukrotive energije, koji spaja fana­
tičnu vjeru u pokret, u stvar, s ne manjom vjerom u sebe.« Lenjina su voljele 
mase i zbog ličnog poštenja i skromnosti. Istinske revolucionare nemoguće je 
potkupiti, oni se bore i rade iz uvjerenja, vodeni istinom, bez obzira na ličnu 
korist ili štetu. 
Lenjin je po riječima Gorkog znao »kao nitko prije njega sprečavati ljude da 
nastave dalje živjeti svoj uobičajeni život«. U naše vrijeme Lenjinova djela su 
najčitanija u svijetu,^ a »može se dosta osnovano smatrati da je Lenjin najviše 
prevođeni autor u celini naše prevodne literature posle drugog svetskog rata«.' 
Prevođenje Lenjinovih djela bilo je u nas do 1945. kontinuirano, iako u teškim 
društveno-političkim prilikama. Poticaj za prevođenje Lenjinovih djela kao i za 
pisanje o Lenjinu bila je i pobjeda oktobarske socijalističke revolucije. Prije toga 
objavljena su, osim prvog spomenutog prijevoda 1904, još tri Lenjinova teksta: 
»Engels o zajednici borbe« u Radničkim novinama 1904. godine, »Kako da se 
izbavimo siromaštine« (to je II glava iz rada »Seoskoj sirotinji«) u kragujevač-
kom Radniku 1905. i »Strašan zločin ruskog carizma«, objavljen u Radničkim 
novinama 1911. godine. U organu SDS Bosne i Hercegovine objavljeni su 1917. 
godine izvodi iz Lenjinova djela »Imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma«, 
te »Dekret o miru«. Već 1919. godine pojavile su se Lenjinove »Teze o buržoas-
koj demokraciji i diktaturi proletarijata« na hrvatskom ili srpskom i slovenskom 
jeziku, a izdao ih je Izvršni odbor Kominterne. Prvi štampani prijevod Lenji­
novih djela u Hrvatskoj jest »Prvobitni nacrt teza o nacionalnom i kolonijalnom 
pitanju« {Novi list, 1920). Poznato Lenjinovo djelo »Država i revolucija«, u 
prijevodu prvog sekretara KPJ Filipa Filipovića, izašlo je 1920. godine u 
izdanju knjižare »Tucović« u Beogradu. Iste godine štampan je u Zagrebu Le-
njihov rad »Imperijalizam kao najnovija etapa kapitalizma«, u prijevodu Vladi­
mira Čopića, a u izdanju Socijalističke izdavačke knjižare »Tucović« iz Beograda. 
U Zemunu su 1920. godine štampana »Načela i direktive Treće internacionale 
sa 22 Lenjinove teze o buržoaskoj demokraciji i proleterskoj diktaturi«, u Beo­
gradu »Osnutak Treće internacionale« s Lenjinovim referatom na Osnivačkom 
kongresu, a u Sloveniji, u listu Rdeči prapor (7, 11. i 14. kolovoza), tiskan je 
Lenjinov rad »Treća internacionala i njena uloga u historiji«. 
U periodu ilegalnog rada KPJ, od 1921. godine, organizirano je ilegalno izda­
vanje Lenjinovih djela. List Mladi radnik donosi 1924. Lenjinov referat »Uloga 
proleterske omladine«, a u brošuri pod naslovom »Kalemljenje voća«, u izdanju 
časopisa Narodna privreda (1926), štampan je Lenjinov »Vojni program 
proleterske revolucije«. Lenjinov »Referat o porezu u naturi« na X kon­
gresu Boljševičke partije objavljen je 1927. u Zagrebu, pod naslovom »Zimski 
sport«. Slično je štampan zbornik »Lenjin kao konspirator« pod naslovom 
»Vojislav Banković — veliki organizator«. Zbog teških uvjeta ilegalnog rada 
u zemlji KPJ je organizirala izdavanje marksističke hterature u inozemstvu. Pod 
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Dragić Kačarević u: Izabrana dela V. 1. Lenjina, tom 16, str. 273. 
Prikaz knjige pod naslovom »Imperijalizam« objavljen je u Radničkom tjedniku 
(Zagreb, 27. X I I 1940). 
' 2 Prikaz Lenjinovog djela »Materijalizam i empiriokriticizam« objavljen je u Književ­
noj republici, god. I, 1923/24, knj. 1, pod nas lovom: »Lenjin o materijalizmu i empirio-
kriticizmu«. Prvo izdanje ovog Lenjinova rada štampano je 1908. u inozemstvu, a 
prikaz je napisan prema ruskom trećem izdanju Sabranih djela V. I. Lenjina, sv. X , 
rukovods tvom Sekcije Komin te rne za Jugoslaviju od 1933. do 1939. god. o rga ­
niz i rano je prevođenje i š tampanje Lenjinovih »Izabran ih djela« u 12 knjiga n a 
h rva t skom ili srpskom i slovenskom jeziku, u izdanju » Izdavačkog poduzeća 
inozemnih r adn ika u SSSR-u«. Prevodioci su bil i : Rodol jub Čolaković , V lad imi r 
Čopić, Rudolf Herc igonja-Mironov, Kami lo Horva t in -Pe t rovsk i , Božidar Masla-
rić, Gregor Vujović, a glavni urednik bio je Veljko Ribar-Dobrovol jski . U i zda ­
nju Komin te rne i Jugoslavenske sekcije R K P ( b ) — Ruske komunist ičke par t i je 
(boljševika) — također je š tampana na h rva t skom ili srpskom jeziku Lenjinova 
»Dr žav a i revolucija« i »Proleterska d r ž a v a i regenat Kautsk i« . N a h rva t skom 
ili srpskom jeziku Lenjinova su djela š t ampana u iseljeničkim listovima, ili k a o 
posebna izdanja, u Beču, Trstu, Par izu, Toron tu , Chicagu i dr . I legalno uneseno 
moskovsko izdanje Lenjinovih »Izabran ih djela« rukom su prepisivali komu­
nisti za tvorenic i u Srijemskoj Mitrovici . Među t im izdanjima bila su ova Le­
njinova djela: »Šta da se radi?«, »Dvije tak t ike socijaldemokracije u d e m o k r a t ­
skoj revoluciji«, »Dječja bolest ' I jevičarstva' u komunizmu« i dr . Moša Pijade 
i Ognjen Priča prevodi l i su u za tvo ru Lenjinova djela s francuskog. » N e k e 
knjige bile su povezane u robijaško p la tno i kao t akve vjerojatno predstavljaju 
svjetsku ri jetkost .« '" T a k o je real iz i rana Lenjinova po ruka da za tvore t reba 
pre tvor i t i u »marksističke fakultete«. U tome je Lenjin dao osobni primjer z a 
vrijeme sibirskog progonstva , k a d je p roučavao Hegela i M a r x a . Aktua lna ' je i 
danas Lenjinova p o r u k a : »Komunis t možeš postat i tek onda kada svoj u m 
obogatiš poznavanjem svih onih bogats tava do kojih je došlo čovječanstvo,« 
a neposredan k o r a k do osvajanja znanja je knjiga. 
O d 1935. godine bilo je p o n o v o moguće neka Lenjinova djela izdat i legalno. 
T a k o je te godine u Zagrebu š tampano Lenjinovo »Agrarno pitanje u Rusiji«. 
N o v o izdanje Lenjinove studije »Imperi jal izam kao najviši stadij kap i t a l i zma« , 
u pr i jevodu Ognjena Priče, t i skano je 1940. u Z a g r e b u . " Lenjinov rad »Kar l 
Marx« najprije je š t ampan 1937. u časopisu Pravna misao, a za t im 1940. god. 
kao posebno izdanje pod naslovom »Historijski mater i ja l izam i di ja lekt ika«. 
Zborn ik s Lenjinovim radov ima š tampan je 1941. u Ljubljani pod nas lovom 
»Marx in marks izam«. Većina ovih p o d a t a k a nalazi se u predgovoru Sabran ih 
dela V. I . Lenjina u izdanju I M R P Beograd, 1973. i u 16. tomu Izabran ih dela, 
Beograd, Kul tu ra , 1961. 
Ali ima također nekol iko značajnih Lenjinovih r a d o v a objavljenih u našoj 
periodici između d v a r a t a koji se ne spominju u ova dva najpotpunija izdanja 
Lenjinovih djela. N a v e s t ćemo neka. Još 1933. u Literaturi br. 2 (Zagreb) ob jav­
ljen je skraćeni č lanak V. I . Lenjina »Tri izvora i t r i sastavna dijela marks izma« 
(napisan 1913. godine) pod naslovom »V. I l ić : Godišnjica smrti Kar l a Marksa« . 
Iz Lenjinove knjige »Materi ja l izam i empir iokri t ic izam« (s ruskoga p reveo 
Vladimir Čopić) š t ampana je u Književnoj republici (god. I, 1923/24) peta g lava 
pod naslovom »Lenjin: Najnovi ja revolucija u p r i rodn im n a u k a m a i filozofski 
ideal izam. Može li se zamisht i kretanje bez m a t e r i j e « . L e n j i n o v rad »O kon -
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Moskva 1923. U bilješci redakcije Književne republike navodi se da su to dva poglavlja 
pete glave, a slijedeća poglavlja (3-8) bit će štampana u KR redom. Tako je u Književ­
noj republici 1924/25. u br. 7. tiskan sedmi nastavak pod naslovom »Lenjin: Najnovija 
revolucija u prirodnim naukama i filozofski idealizam (Ruski »fizičar-idealista«)«. 
w V. I. Lenjin, Dela, Beograd, IMRP, 1973, tom I, str. 14. 
*^ Beograd, Naučno delo, 1969. (3. poglavlje). 
ferenciji u Štokholmu« objavljen je također u Književnoj republici 1923/24, 
knj. 1, a »Lenjin o ujedinjenim državama Evrope« u Književnoj republici 
1924/25, knj. 2. Ulomak iz Lenjinova djela »Imperijalizam kao najviši stadij 
kapitalizma« pod naslovom: »Izvoz kapitala i njegove posljedice« objavljen je 
u Kritici (Zagreb) 1928, br. 3. U Kritici br. 2 iste godine objavljena je krono­
logija događaja u Rusiji od 12. ožujka do 9. prosinca 1917. pod naslovom: 
»Rođendan novog sveta 1917«, a u broju 6—7 tiskan je dio Lenjinova članka 
pod naslovom »Tolstoj i moderni radnički pokret«. 
Kad je u toku naše narodnooslobodilačke borbe marksistička teorija o društve­
nom razvitku i klasnoj borbi konkretizirana u Lenjinovom duhu, KPJ je pose­
bnu brigu posvetila štampanju Lenjinovih djela i njihovu širenju među članovima 
Partije, u partizanskim jedinicama, u omladinskim i drugim organizacijama. Po­
znato je izdanje »Lenjinova djela« u tri knjige, tematski zbornici kao »Učenje o 
partiji«, »O agrarnom i kmečkom vprašanju« i dr. Lenjinova »Država i revolu­
cija« umnožena je 11 puta, »Revolucionarna vojska i revolucionarna vlada« 18 
puta, a »Uloga proleterske omladine« čak 20 puta širom Jugoslavije. Lenjinova 
djela u našoj zemlji štampana su u tijeku četvorogodišnje borbe (1941—1945) u 
više od 120 izdanja. »U Sloveniji su izdate i dve knjige na nemačkom jeziku 
(Zbornik »Učenje o partiji« i rad »Zadaci revolucionarne vojske«).i* 
Lenjinova djela u »Biblioteci marksizma-lenjinizma« u našoj revoluciji zauzimaju 
posebno mjesto. Na inicijativu Rodoljuba Čolakovića — piše akademik dr Dušan 
Nedeljković u knjizi »Lenjin i filozofija«** — i podrškom sekretara Oblasnog 
komiteta KPJ za istočnu Bosnu Cvijetina Mijatovića došlo je do štampanja ove 
biblioteke. Dr Nedeljković je odabrao i preveo Lenjinova djela za pet svezaka 
te biblioteke, a materijal za prvi svezak »Lenjin o marksizmu« i odlomak iz 
njegova djela »Šta da se radi« donio je Vladimir Popović, politički komesar V 
korpusa. Prve četiri knjižice tiskane su u oslobođenoj Tuzli u jesen 1943, u 
tiražu od po 1000 primjeraka, pod naslovom: 1. Marksizam, 2. Učenje o partiji, 
3. Nacionalno pitanje, 4. Seljačko pitanje. Posljednje dvije knjižice tiskane su 
na početku 1944. u podzemnoj tiskari u selu Petrovići, po 500 primjeraka, pod 
naslovom: 5. Strategija i taktika, 6. Boljševički stil u radu. Bilo je to u toku 
šeste neprijateljske ofenzive, ali su, usprkos teškim uvjetima štampanja i raspa-
čavanja, te knjižice dospjele u sve krajeve Jugoslavije, te su se dalje, djelomično 
ili u cijelosti, u tiskarama i šapirografski umnožavale. Ta je biblioteka odigrala 
u revoluciji veliku ulogu, popularizirajući Lenjinovim riječima opće zakone i 
principe marksizma, a napose onih spoznaja koje je Lenjin unio u marksističku 
baštinu o nacionalnom i seljačkom pitanju, te o strategiji i taktici i o stilu rada 
avangarde radničke klase. To idejno naoružavanje našeg revolucionarnog parti­
zanskog pokreta i N O V u Lenjinovu duhu zalog je pobjede naše socijalističke 
revolucije u toku NOB-a. 
Nakon pobjede naše socijalističke revolucije Lenjinova se djela izdaju na svim 
jezicima naroda i narodnosti Jugoslavije. Osim prvog izdanja izabranih djela 
u četiri knjige (2 toma) u izdanju beogradske »Kulture« 1948—1950. i »Izabranih 
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djela u deset knjiga« (Marx-Engels-Lenjin) u izdanju zagrebačkog »Napr i jeda« 
1963. godine, te » Izabran ih dela V. I . Lenjina« u 16 tomova (Beograd), »Kul tura« 
1960—1961), »Sabrana djela V. I. Lenjina« koja izdaju Ins t i tu t za međuna rodn i 
radničk i pokre t (Beograd) i Jugoslaviapublic dosad su najpotpunije izdanje 
Lenjinovih djela u nas. P r v i h 10 tomova (prvo kolo), od ukupno 40 tomova 
izašlo je u čast 50. obljetnice Lenjinove smrti . 
O v o naše najnovije izdanje Lenjinovih sabranih djela rezul ta t je znans tvenog 
r a d a naših najpoznati j ih stručnjaka. Bit će to dosad najpotpunije i kri t ički 
obrađeno Lenjinovo djelo u nas. O d l u k u o izdavanju sabranih djela V. I. Le­
njina, K. M a r x a i F . Engelsa donio je C K S K J 1959. na svečanoj sjednici u 
povodu 40. godišnjice osnivanja K P J . Naše izdanje sabranih djela V. I . Lenjina 
zasniva se na dosad najpotpunijem, petom, ruskom izdanju cjelokupnih Lenjino­
vih djela u 55 svezaka (Moskva, 1958—1965). To peto rusko izdanje obuhvaća 
oko 9000 Lenjinovih djela i dokumenata , a to je gotovo 500/0 više nego što su 
sadržava la p re thodna izdanja sabranih djela. D o k je u če tv r tom ruskom izdanju 
sabranih djela objavljen p r v i pu t 81 dokument , u pe tom je izdanju p rv i pu t 
objavljeno 1.100 r a d o v a i dio dokumena ta koji su bili objavlj ivani na s t ranim 
jezicima. Samo u kronologij i Lenjinova ž ivota dana su 8434 poda tka , a u 
naučno-s t ručnom apa ra tu ima više od 16.000 bibliografskih jedinica. 
U naše izdanje uvršteni su i oni Lenjinovi tekstovi koji su objavljeni poslije 
petoga ruskog izdanja, kao i neki koji su bili objavljeni prije njega ali u t o 
izdanje nisu uključeni. Lenjinova djela u našem izdanju raspoređena su k r o n o ­
loškim redom, i to u 35 tomova , a Lenjinova pisma u tomovima 36—40 (36. t o m 
sadrži Lenjinova pisma porodici) . Lenjinovi filozofski r adov i sabrani su u d v a 
toma — u 14. i 23 . Za svaki tom našeg izdanja urednici pišu predgovore u 
kojima čitalac dobiva informacije o najvažnij im Lenjinovim radovima, o d r u ­
štveno-poli t ičkim pr i l ikama u kojima nastaju, o značenju tih r adova u d a n i m 
druš tvenim okolnost ima i njihovoj aktualnost i u naše vrijeme. Svaki tom p o p r a ­
ćen je opsežnom naučno-s t ručnom a p a r a t u r o m (napomene, l i teratura, listovi 
i časopisi, registar-imena, važnij i da tumi iz ž ivota i r ada V. I . Lenjina, p redmetn i 
registar i dr . ) . '* T a k o smo dobili najkompletnije izdanje sabranih djela V . L 
Lenjina — mislioca, znans tvenika i revolucionara . 
Što se dosadašnja ruska izdanja Lenjinovih djela međusobno zna tno razl ikuju, 
što još ni sada nije sve š tampano , govor i o određenim okolnost ima koje na t o 
utječu. Prof. Fil ipović kaže da je na to najviše utjecala »borba oko Lenjinovog 
ideološko-poli t ičkog nasljeđa i dogmatizaci ja marksist ičke misli pod utjecajem 
Stalj ina«. P o njegovu mišljenju mnoga pi tanja iz Lenjinova ž ivota i r ada nisu 
monografski obrađena , pa još ni danas ne postoji po tpuna Lenjinova biografija. '* 
Čovjek se uvijek iznova pi ta za smisao i svrhu današnjice, nastoji shvat i t i 
prošlost i dokuči t i budućnost . Z a t o se i v r a ć a m o ishodištu, p r av im vri jednost ima, 
i nastojimo djelovati na s tvaranju novog. Smisao Lenjinova djela može n a m 
biti inspiracija za nova dostignuća u izgradnji samoupravnog i humanog socija­
l izma. I m a m o na umu Krlež in odnos p rema riječi (»Riječ je t r udna žena što 
kolose rađa«) k a d kaže : » Izvan svijeta riječi k a o da i ne postoje za čovjeka 
Putnik DajIć: V. 1. Lenjin. De la (u 40 tomova) , Beograd, Međunarodni radnički 
pokret, br. 1, 1974, str. 108. Autor daje osnovne informacije o cjelokupnom našem 
izdanju i detaljniji prikaz prvih 10 tomova. 
Fil ipović Muhamed: Lenjin. Monografija njegove misli, str. 7. 
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" L. ZImbrek: »Napomena« iz 12. knj. Cesarčevih »Izabranih djela«. Žimbrek ističe da 
je Cesarec živo i zanimljivo iznio svoje neposredne utiske i doživljaje u susretima sa 
sovjetskim ljudima. 
18 Zagreb, Forum, br. 11 -12 , 1967. 
drugi prostori: da nije svoja iskustva pretočio u riječi, on ne bi nikada postao 
zoon politikon ni u najprimitivnijem shvaćanju značenja toga aristotelskog 
pojma; nestao bi vjerojatno bez traga, nemoćan da se suprotstavi jednoj od 
mnogobrojnih kataklizama . . . « 
Vraćanje izvornoj Lenjinovoj misli ima danas duboki smisao. Kao što nam 
prisutnost Lenjinovih djela na našem tlu ukazuje na karakter društvenih kre­
tanja tako nam i odnos prema tim djelima i Lenjinovoj misli, izražen u mnogo­
brojnim napisima i revolucionarnim akcijama radničke klase, svjedoči o dubokoj 
povezanosti našeg revolucionarnog pokreta s povijesnim zadacuna radničke klase 
u lenjinskom duhu. U mnogim listovima i časopisima između dva rata objavlji­
vani su radovi klasika i suvremenih marksista. Tako se pisalo i o Lenjinu i 
njegovu djelu. Iz vrlo opsežne i raznovrsne literature i napisa o Lenjinovoj misli 
na našem tlu, o utjecaju ideja Oktobra, naznačit ćemo neka djela naših autora 
koja pružaju ne samo informaciju već svojom umjetničkom riječju, znanstvenom 
argumentacijom i teorijskom orijentacijom svjedoče o snažnom utjecaju i aktual­
nosti Lenjinova djela. 
Iz tog mnoštva napisa između dva rata o Lenjinu i Oktobru izdvajaju se studije 
i članci Miroslava Krleže i Augusta Cesarca. Većina Krležinih radova o Lenjinu 
i Sovjetskom Savezu štampanih u raznim časopisima i novinama {Književna 
republika. Borba, Obzor i dr.) objavljena je u njegovoj knjizi »Izlet u Rusiju 
1925« (Zagreb, Narodna knjižnica, 1926, Beograd, Nolit, 1958, te ponovo 
Zagreb, »Zora«, 1960). 
Nema sumnje — kaže Andrć Malraux — da analiziranje pojedinačne ličnosti 
snažno djeluje na nas kad to čini veliki umjetnik. Krležino djelo to potvrđuje 
i u slučaju Lenjina. Krležina Leniniana, objavljena u Forumu br. 11—12, 1967. 
(uredio A. Malinar uz autorovu suradnju), jedinstveno je djelo o Lenjinu u nas. 
To je izbor najupečatljivijih Krležinih riječi o Lenjinu i lenjinizmu, oktobarskoj 
revoluciji. Sovjetskom Savezu i Kominterni. Taj mozaik Krležinih misli, napisan 
u rasponu od 1917. do 1961, kondenzirani je izraz stava, realizma i vizionarske 
inspiracije Miroslava Krleže na temu Lenjina i revolucije. 
August Cesarec piše o Lenjinu nakon svoga prvog putovanja u Moskvu 1922. 
na Četvrti kongres Kominterne, gdje je vidio i slušao Lenjina. Cesarec je među 
prvima kod nas objektivno pisao o Sovjetskom Savezu u nizu članaka. Njegova 
knjiga »Današnja Rusija«, nastala nakon drugog dužeg boravka u SSSR-u 
(1934—1937), štampana je u Zagrebu 1937. pod Cesarčevim pseudonimom Vuk 
Korneli u izdanju »Naučne biblioteke«. Cesarčevi putopisi iz SSSR-a štampani 
su u dvanaestoj knjizi Izabranih djela A. Cesarca (Zagreb, »Zora«, 1964). 
Knjiga je »pobudila veliki interes . . . pa je bila i brzo rasprodana i postala je 
rijetkost«.*^ 
O Cesarčevom književnom i političkom radu na ostvarivanju ideja Oktobra 
napisao je studiju za Moskovski simpozij 1967. književnik Marin Franičević: 
»Oktobarska revolucija i August Cesarec« .Cesarcu je — piše Franičević — 
oktobarska revolucija između ostalog i »mogućnost putokaza ne samo za Rusiju 
nego i za čitav svijet«. 
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1« Dr Danko Grlić (Praxis, br. 2, 1966) daje prikaz Babićevog »vrijednog priloga 
razmatranju malo istraživanog područja marksističke filozofije«. 
Babić Ivan: »Odnos filozofije i znanosti u radovima jugoslavenskih marksista 
1931-1941.« Zagreb, Putovi revolucije, br. 5, 1965. 
O Utjecaju Ok tobra i Lenjinova djela na naš revolucionarni put svjedoči i 
izbor dokumenata o godišnjicama Ok tobra pod naslovom »Oktobar u Jugosla­
viji 1918-1945« (Beograd, I R P , 1967, str. 815). Obranu i popularizaciju SSSR-a 
Komunist ička parti ja Jugoslavije »ostvarivala je putem govora, članaka, b ro­
šura, repor taža i knjiga iz pera svojih najboljih aktivista: F . Filipovića, A. 
Cesarca, F . Ljuštine, Ž . Jovanovića, M. Pijade i dr.«, a ta se popularizacija p ro ­
vodila u beskompromisnoj obrani ideja Oktobra i komunizma pred klasnim 
buržoaskim sudom u poznat im procesima radničkim komunističkim vođama, 
publicistima i kul turnim radnicima. 
P r e md a su mnoga djela zabranjivali , plijenili, palili i cenzurirali u staroj Jugo­
slaviji, snaga umjetničke i naučne riječi prodirala je u narod i širila ideju revo­
lucije. O marksističkoj misli u Jugoslaviji između dva ra ta pisalo se relativno 
malo . Originalna i opširna studija dra Ivana Babica: »Odnos filozofije i znanosti 
u radovima jugoslavenskih marksista 1931—1941« objavljena je u Putovima 
revolucije (Zagreb 1965, br. 5). D r Babić navodi opširnu bibliografiju radova 
(više od 300 bibliografskih jedinicai ' ) . Ta se problematika obrađuje u »Historiji 
marksizma« prof. d ra Predraga Vranickog i u knjizi dra Mladena Ivekovića 
(i grupe autora) »Hrva tska lijeva inteligencija 1918—1945« (Zagreb, Naprijed, 
1970). 
N a vrijednost prevođenja marksističkih djela (među kojima Lenjinova djela 
zauzimaju glavno mjesto), na njihovu popularizaciju, na prevodilačke rezultate 
kao i na vlastite napore jugoslavenskih marksista-revolucionara, u uvjetima kad 
se t rebalo boriti za p r a v o na riječ, »treba gledati kao na dragocjenu akumula­
ciju znanja i vrijednosti koja će tek na dugi rok dat i efekta, kao na onaj bitni 
element idejnog naoružavanja radničkog pokreta i naročito partijskog članstva 
za borbu prot iv reakcionarne ideologije svih vrsta, pro t iv mizerije naših kul-
turno-poli t ičkih i socijalnih pril ika uopće«.^« Pisci, prevodioci i propagator i 
pisane riječi o Lenjinu, Oktobru i revoluciji svojim su radom osmišljavali ne­
posredne zadatke revolucionarnih snaga. Gledajući u budućnost s vjerom i nadom 
u pobjedu pravde , dali su prilog revolucionarnim kretanjima u našem društvu. 
U povodu Lenjinove smrti 1924. mnogo se pisalo u radničkim novinama i lijevo 
orijentiranim časopisima. Gotovo sve radničke novine zabilježile su taj događaj, 
ističući veliki gubitak za revolucionarni pokret i »novo čovječanstvo«. Osim 
Borbe i Književne republike, u kojoj o Lenjinovoj smrti pišu Krleža i Cesarec, 
t ih su dana o tome donijele priloge zagrebačka Nova Evropa, gospićki Lički 
Hrvat, beogradska Buktinja i td. August Cesarec započinje nekrolog pod naslo­
vom » O velikom pokojniku« (Borba br . 3, 1924) riječima: »Lenjin je mr tav . Tr i 
riječi, a sadržaj je njihov tako katastrofalno velik, kao da je negdje, s najdražim 
što imamo, p ropao cijeli jedan svijet . . . « , a završava: »Primjer i ostavština 
njegova dovoljno su krupni i jasni putokaz , da se na daljem putu ide kako 
t reba! . . . Čovječanstvo je za jednu glavu niže, a Lenjin za samo to čovječanstvo 
viši.« Mihailo Petrović zabilježio je Lenjinovu smrt u Buktinji, u veljači 1924, 
završavajući članak riječima: »Lenjin je bio zbilja stvoren za vodu i on je tu 
ulogu do svoje smrti sjajno odigrao. Treća internacionala izgubila je u njemu 
svoga velikoga ideologa, a novo čovečanstvo jednog od najvatrenijih i najiskre-
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2 ' Henri Barbusse: Lenjin. Povodom pedesetogodišnjice smrti. Prevod i predgovor 
dr Dušan Nedeljković. Beograd, Izdavačko-informativni centar studenata, 1974. 
« Isto (Predgovor), str. VIII-IX. 
^ Filipović Muhamed: Lenjin. Sarajevo, »V. Masleša«, 1968. 
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nij'ih pobornika.« O odjecima Lenjinove smrti kod nas opširnije piše Vasilije 
Kalezić u svojoj knjizi »Novi krit ički sporovi« (Novi Sad 1973). 
Još za Lenjinova života, 1. svibnja 1923, Nova Evropa u br. 13 objavljuje 
članak Kar l a Radeka o Lenjinu. Podacima iz toga članka o Lenjinu poslužili 
su se mnogi pisci kasnije. Radek je pisao: »Veličina je Lenjina u tome da se n e 
daje ni od kakve unaprijedstvorene formule smesti da vidi stvarnost koja se 
mijenja, i da ima hrabrosti da svaku jučerašnju formulu odbaci ako mu ona 
danas smeta da shvati i razumije stvarnost.« Radek je pisao o Lenjinu koji 
»govori proletarijatu istinu u oči ma kako ona bila gorka«, jer je »revolucionar­
nim klasama potrebna istina« koja »znači poznavanje stvarnosti, a ne može se 
stvarnošću vladat i ako se ona ne poznaje . . . « 
Spomenimo još jedan naučno-popularni pr ikaz Lenjinova života i učenja i z 
pera Henri ja Barbussea čije je p rvo izdanje š tampano u siječnju 1944 — u prije­
vodu d ra Dušana Nedeljkovića koji je za drugo izdanje^i toga Barbusseova r a d a 
napisao predgovor. Izdavač ratnog izdanja bio je Oblasni komitet K P J z a 
istočnu Bosnu. T o je zapravo predgovor H . Barbussea Lenjinovoj prepisci s 
porodicom, »u kojem su u ličnosti, revolucionaru, političaru, teoretičaru i filozofu 
Lenjinu da ta veoma sažeto, živo i precizno sva osnovna teorijska i prakt ična 
učenja marksizma-lenjinizma, izneta neposredno u živom tkivu života i dela 
Lenjinova na pedesetak stranica . . .«.22 To djelo o Lenjinu bilo je vrlo popularno, 
u NOB-u . 
Posljednjih godina održano je nekoliko zapaženih znanstvenih simpozija o L e -
njihovu stvaralaštvu i objavljen niz radova (knjiga, studija, članaka) o Lenjinu. 
Pisalo se o gotovo svim aspektima Lenjinova djela. Iako se ovom pri l ikom ne 
bavimo vrednovanjem te literature, želimo ukazat i na najkompletnije djelo o^  
Lenjinu prof. dra Muhameda Filipovića.^^ Ta se knjiga u nas smatra najcjelo­
vitijim, najkritičnijim djelom o Lenjinu i lenjinizmu. Podijeljena je na tri 
glavna dijela: 1) Porijeklo lenjinizma, 2) Lenjinova misao, 3) Lenjinova socio­
loška, pravna , ekonomska i politička misao. U z prof. Filipovića mogli bismo 
navesti nekoliko autora čiji su radovi znatnije pridonijeli osvjetljavanju Lenji­
nove misli u cjelini. T o su p o našem mišljenju: Predrag Vranicki , Gy6rgy Lukacs„ 
Edvard Kardel j , Dušan Nedeljković, Pe ta r Kozić, Dragut in Leković, Dušan 
Lukač, Novica Vojinović, Marjan Britovšek, Ivan Babić, Putnik Dajić, L a v 
Trocki, Gyurko Laszlo, Andri ja Krešić, H e n r i Lefebvre, Gajo Petrović, P e r o 
Damjanović, Andrija Dujić, Ljubomir Tadić, Nerkez Smailagić, Veljko Vlahović,, 
Radovan Vukadinović, Sava Živanov, Stipe Šuvar, Stanislav Stojanović, M i -
lenko Marković , Borislav Durović, Miloš Ilić, Milan Ranković . O v i su autori,, 
kao i mnogi drugi ovdje spomenuti, nastojali da u duhu obnove izvornog m a r ­
ksizma i njegova daljeg razvoja kritički osvijetle i Lenjinov teorijski i p rak t ičk i 
revolucionarni rad. 
Upozoril i bismo i na neke konkretne interesantne radove o Lenjinu. Tako O' 
Lenjinovoj filozofiji i lenjinizmu među ostalima pišu Muhamed Filipović, 
Gyorgy Lukacs, Predrag Vranicki , Jonče Josifovski, Dušan Nedeljković, Luis 
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Althusser, Roger Garaudy, Nicola Badaloni, Žarko Puhovski, Ante Pažanin, 
Davor Rodin, Tine Hribar . Časopis Dijalektika, br. 1, 1970, donosi »Bibliogra­
fiju radova o Lenjinovim filozofskim pogledima«. O Lenjinovu odnosu prema 
kulturi i umjetnosti zapažene radove dali su Milan Ranković, Mladen Caldaro-
vić i Miloš Ilić. O Lenjinovu odnosu prema knjizi i bibliotekarstvu pišu Vlajko 
Begović, Miloš Stojanović, Jovan Jovanović i Milica Velimirović. Žarko Protić 
piše o Lenjinovim knjigama u Jugoslaviji. Jovan Bojović piše o populariziranju 
Lenjinovih ideja u Crnoj Gori od 1917. do 1929. France Klopčič piše »Lenjin 
medu Slovencima«, a Risto Šanev o Lenjinovim radovima na makedonskom 
jeziku. O temi Lenjin i književnost pisali su August Cesarec, Aleksandar Flaker, 
Mila Stojnić, Aleksandar Lunačarski, V. Polanski, Cvetanka Organdžijeva, A. 
Rumjancev, Milivoj Solar, Željko Falaut i dr. O Lenjinovoj misli o odgoju i 
obrazovanju pišu N . Krupskaja, Mihailo Pavlov, Ivan Leko, Mate Zaninović, 
Stjepko Težak, a o toj temi govori i Zbornik »Lenjin o omladini« (Beograd, 
Mladost, 1973; izbor i predgovor napisao Putnik Dajić). Interesantan je prilog 
Dušana Toholja o Lenjinovim pseudonimima. Krešimir Tribec piše o tome što 
su skladatelji napravili u spomen Lenjina, a Smiljka Mateljan o Lenjinovu liku 
u djelima naših umjetnika. Iz bibliografije radova o Lenjinu vidi se da se na 
neku oblast Lenjinova stvaralaštva odnosi niz radova, dok se neka specifična 
pitanja obrađuju samo u jednom ili dva rada (kao npr. o Lenjinovoj vojnoj 
djelatnosti, o Lenjinovim pseudonimima itd.). Uočljivo je da prevladava litera­
tura biografskog i memoarskog karaktera o Lenjinu, i to najvećim dijelom 
prevedena s ruskog. Razumljivo je da je potreban kritički odnos prema cjelokup­
noj literaturi, a napose onoj koja se upotrebljava u pedagoško-obrazovnom radu. 
Oni čitaoci literature o Lenjinu, čiji je interes svestraniji i dublji, naći će putokaz 
za korištenje tom literaturom u osloncu na spomenute najbolje radove, posebno 
na radove prof. M. Filipovića. Pojedini autori nastojali su da aktualiziraju neka 
pitanja današnjice u vezi s Lenjinovim djelom, kao npr. o birokraciji, o nacional­
nom pitanju, o socijalističkoj demokraciji i diktaturi proletarijata, o odumiranju 
države i dr. 
Izbor literature o Lenjinu pokazuje opseg, karakter i razvoj pisane riječi o 
Lenjinu kao i napor naše suvremene marksističke misli da se u duhu povijesnog 
značenja Lenjinova djela i učenja izdigne do horizonta zbiljskih problema suvre­
menoga društvenog razvitka. U tom smislu u taj su izbor uvršteni neki možda 
sasvim irelevantni članci, eseji ili sjećanja o Lenjinu, prigodnog karaktera, koji 
sa stanovišta kritičke naučne misli ne čine osnovu i izvor za upoznavanje Lenji­
nove misli, nego više svjedoče o kulturnopovijesnoj dimenziji i društveno-
-političkim prilikama vremena u kojem su nastali. Oni ipak svjedoče o revolucio­
narnim stremljenjima na našem tlu. 
Izbor je sastavljen na osnovi naših istraživanja literature o Lenjinu u pripre­
manju izložbe »Pedeset godina Oktobra« i izložbe »Lenjin i njegovo djelo 
ti nas«. U obzir su uzeti katalozi Radničke biblioteke »Božidar Adžija«, Nacio­
nalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu i Gradske knjižnice Zagreb. Služili 
smo se već spomenutim bibliografijama o oktobarskoj revoluciji, zatim Biblio­
grafijom Jugoslavije — knjige, brošure i muzikalije, god. 1964—1973. (do broja 
12), Bibliografijom Jugoslavije — članci i prilozi u časopisima i novinama. Serija 
A, god. 1964—1973. (do broja 6), Bibliografijom rasprava, članaka i književnih 
radova. Zagreb, Leksikografski zavod. Možda nam je i promaklo neko djelo ili 
članak koje bi trebalo uvrstiti u taj izbor. Ali, nije bilo moguće istražiti sve 
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izvore informacija o toj literaturi (napose za makedonsko i slovensko jezično 
područje) ni sistematizirati je prema kriterijima kao što su sadržaj, tematika, 
jezična forma i kriterij strogo naučnog vrednovanja. Bibliografske jedinice 
unutar osnovne podjele na knjige i članke navode se abecednim redom autora 
ili naslova djela. Ti problemi u radu na bibliografijama stručnjacima su dobro 
poznati. 
/ Knjige 
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CESAREC, August: Današnja Rusija. 
Zagreb, Naučna bibliotika, 1937. 
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pseudonimom Vuk Korneli. U iz­
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hović, Živojin Petrović, Vera Sto-
jić, Pavao Broz. Sadržaj obuhvaća 
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»Kultura«. 1957. 
D A M J A N O V I Ć , Pero: Lenjin i par­
tijsko rukovodstvo u Oktobarskoj 
revoluciji i praksa Komunističke 
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Zajednica institucija za izučavanje 
radničkog pokreta i SKJ, 1967. 
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Đ U R O V I Ć , Borislav: Osnovne po­
stavke i karakteristike Lenjinove 
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Transformacija Boljševičke partije 
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61. 
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